施琅投清简析 by 林其泉


























明永历六年 (1652) 四月二十日, 郑成功下
令逮捕施琅及其父施大宣、其弟施显。施琅被逮
后, 交由忠定伯洪习山缚于一船中, 不多久, 施
琅用计逃脱, 匿藏于副将苏茂家中, 郑成功下令
搜查, 但不可得。施琅出逃后“去安平投施天福







这里, 可以这么说, 施琅恃才倨傲, 目中无
人, 引起郑成功的不满与恼怒, 欲治服他, 自是
他其咎自取。问题是, 施琅错误再大也不至于死






















来, 也许这是该杀就杀个干净, 既毫不留情, 也
不留后患, 而在施琅, 在那你死我活的险要关

















样, 施琅还“亲为文, 祭成功, 语简要, 得大体, 而
微寓其不仇故主之意。”此岂浅人所能者? (《施
襄壮受降辩》, 见《靖海纪事》第 17 页) 有人说,
施琅在这里是做给别人看的。就算他的动机是










































做了充分准备之后, 率战舰三百, 水师三万, 从
东山向澎湖进发, 把台湾有限的军队主力诱到
澎湖。经过两次较量, 郑军大败, 接着, 施琅又引
军进入台湾本岛安民告示, 实现了台湾与大陆
的统一。









见, 进一步说, 台湾“野沃土膏, 物产利溥, 耕桑





吞食, 我们若不守住, 他们“亦必乘隙以图”; 而
台湾一旦再被外国侵略者所侵占, 那时再来“勤
师远征, 两涉大洋, 波涛不测, 恐未易再建成



















































东南为台湾, 南为南沙群岛, 西连葱岭, 西北到












取; 有的因纪律松弛, 失去斗志, 也失去民心。他
们统一中国的条件不够成熟。南明政权由明王
朝皇室人员组成, 主要力量是台湾的郑氏政权,









































































待历史人物, 爱之则扬, 恶之则抑。就施琅讲, 表
面看确有气节问题, 只是人有时忘了, 施琅投清
并非他个人贪图荣誉和富贵而造成的; 与其说
他贪生怕死, 不如说是郑成功不能容忍他; 他不
是在敌人严刑下变节, 而是自己的领导人逼其
出走。在郑成功欲置他于死地的严峻情况下, 他
除了投清别无选择。而他这么做, 既从个人前途
着想, 也有利于国家和人民。投清后, 清廷善待
他, 使得他能发挥出自己的全部才能和智慧, 做
了许多有益于国家和人民的事。这当然跟他脑
子里想的是国家和民众的利益大有关系。这可
说是施琅最大的气节。
就因此, 在评论施琅“变节”投清这件事时,
人们既要分析其动机, 更要看其后果, 否则就会
苛求古人。可以这么说, 施琅的“变节”投清, 不
论从其动机还是从其后果看, 不但都是无可非
议的, 而且要大加颂扬, 否则便无是非可言。
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